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Апстракт 
Актуелно прашање во 21от век е прашањето традиционална 
наспрема современа настава, односно сувопарно набројување на 
дефиниции и правила наспрема современа технологија, 
интерпретација на наученото наспрема креативност и мисловна 
активност, пасивно учење наспрема критички став и градење свое 
сопствено мислење.  
Современата когнитивна настава бара од наставата по странски 
јазик да не биде формалистичко и сувопарно презентирање на 
наученото, туку оспособување на ученикот да може да направи 
успешен трансфер на јазичното знаење во различни животни 
ситуации, создавајќи на тој начин индивидуи кои мислат и го 
анализираат наученото.Сметаме дека за современа настава се 
потребни и современи алатки, а како такви ние, во овој труд, ќе ги 
потенцираме електронските медиуми. Имплементацијата на 
електронските медиуми во наставниот процес, особено во наставата 
по странски јазик, изискува нов пристап во наставата и нови методи 
на учење, кои имаат за цел унапредување на квалитетот на самата 
настава. Примената на електронските медиуми има големо значење 
и доведува до постигнување на важни педагошки ефекти, како во 
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работата на наставникот, така и во работата на ученикот. Целта на 
трудот е да поттикнеме осовременување на наставата по странски 
јазици преку имплементација на електронските медиуми, односно 
преку креативен пристап да се надминат недостатоците на 
традиционалната настава по странски јазик, да се поттикне ученикот 
на поголема љубопитност и на тој начин да се доведе до 
постигнување на позитивни резултати во совладување на 
предвидените наставни содржини. 
 
Клучни зборови: традиционална, современа настава, алатки, 
медиуми. 
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Abstract 
The issue about traditional reverse contemporary teaching process is very 
actual in 21st century, or more precisely just numbering the definitions 
reverse modern technology, interpretation of the learned towards 
creativity and thinking activity, passive learning towards critical attitude 
and building of oneself appropriate meaning. 
Contemporary cognitive teaching process requires the foreign language 
teaching process not only to be formal presentation of the learned but also 
to motivate the student to make successful transfer of the language 
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learning in different life situations, thus creating individuals who think 
and analyse the learned. 
We consider that in order to have contemporary teaching process modern 
teaching tools are needed here referring to the electronic media. Their 
implementation in the teaching process, especially in the foreign 
language teaching process asks for new access to the teaching process 
itself and the new methods which will advance its quality. The usage of 
the electronic media in the teaching process has a great significance and 
reaches the highest goals of the teacher and student highest important 
pedagogical effects. The aim of this paper is to encourage the 
modernization of the foreign language teaching process through 
implementation of the electronic media which will bring the effect of 
over passing the traditional learning in the teaching process by 
encouraging the student to research and to gain positive results in 
achieving the given teaching tasks. 
 
Key words: traditional, contemporary teaching process, tools, media. 
 
Потребата од имплементација на електронските медиуми во наставата 
по странски јазик произлегува од фактот што медиумите се неизоставен дел од 
животот на современиот човек и како такви несомнено влијаат врз 
оформувањето мислења, ставови и однесувања на самите ученици во и вон 
наставниот процес. Според досегашните тврдења кои произлегуваа од 
традиционалната настава, се сметаше дека во процесот на социјализацијата, 
воспитувањето и образованието на учениците учествуваа само родителите и 
училиштето. Денес, треба да се прифати фактот дека современата настава е 
процес во кој влијаат многу фактори меѓу кои како еден од повлијателните ќе 
го споменеме факторот медиуми. Медиумите како современа алатка за проток 
на информации во едно модерно општество воведуваат една нова револуција 
во сферата на масовното комуницирање во 19тиот век налик на онаа со 
пронајдокот на печатарската машина од страна на Јохан Гутенберг во 15 век. 
Иако, и претходно се пишувале, печателе и циркулирале книги, со изумот на 
печатницата била отворена можноста за помасовно распространување на 
печатената литература. Сепак, 19тиот век е окарактеризиран како век на 
масовната комуникација кога имаме масовната продукција на книги, весници, 
слики, музика и опрема наменети за широк пазар. Потребите на едно вакво 
современо општество и молскавичниот развојот на технологијата 
овозможуваат создавање нови медиуми, како што се радиото, филмот и 
телевизијата преку кои се распространуваат вредностите на современото 
општество. Токму затоа целта за потенцирање на важноста за активно 
вклучување на медиумите во наставниот процес е да се зголеми разбирањето 
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за улогата и функцијата на медиумите во општеството, но и да се развијат 
основните вештини за истражување и изразување на учениците и наставниците 
во еден современ наставен процес. 
Неопходноста од имплементација на медиумите во наставниот процес 
произлегува од нивната основна функција, функцијата на медиумите е да 
пренесуваат пораки креирани од „некого“, создадени на начин да ја привлечат 
публиката, да соопштат некакви ставови и убедувања, но и да се обидат да ги 
наметнат своите ставови, што е во корелација со самиот наставен процес кој ја 
има истата цел, пренесување на соодветни знаења креирани од „некого“, 
создадени за соодветната возраст на ученикот, соопштуваат некакви општо 
прифатени ставови и убедувања за одредена наставна единица, но и обид за 
вклучување на мислењата, ставовите на самите ученици во наставниот процес. 
Според наведеното, имаме совпаѓање на функциите на медиумите и на 
наставниот процес  што значи со нивна успешна комбинација би се создале 
идеални услови за еден современ наставен процес со многу придобивки за 
учениците, но и за самото современо општество. 
Поимот електронски медиуми опфаќа голем број современи средства за 
комуникација: телевизија, кино, филм, радио, носачи на звук (цедеа, плочи 
итн.), компјутерски игри и Интернет. Некои медиуми, како, на пример, 
Интернетот или мобилните телефони, се хибридни медиуми, бидејќи во себе 
вклучуваат повеќе медиуми (радио, камера, екран, телефон итн.) и медиумски 
текстови, односно симболи - компјутерски програми (софтвер), слики 
(подвижни или статични), музика, печатен текст, веб-страници итн. кои се 
пренесуваат преку медиумите. Неретко овие електронски медиуми се 
нарекуваат масовни медиуми бидејќи овозможуваат проток на информации 
помеѓу многубројна публика, но, исто така, и помеѓу прилично малубројна, 
како, на пример, ученици во училница или публика пред видеобим. Наша 
целна група се учениците вклучени во наставата по странски јазик кои следат 
современа настава со имплементирани електронски медиуми, а анализата која 
ја спроведовме треба да ги потенцира придобивките од една ваква современа 
настава во образовниот процес. 
Нашиот труд се базира на анализа на добиените податоци од 
направеното истражување на две групи од по 30 изучувачи на странските 
јазици, англискиот и германскиот јазик, со цел утврдување на позитивниот 
ефект на употребата на електронските медиуми, пред сѐ на Интернетот, во 
наставата по странски јазик. Првата група имаше методска единица со 
спроведување на т.н. традиционална настава каде е застапен методот на креда, 
табла, пишани медиуми (книги, весници, списанија), пренесување на готови 
знаења од страна на учителот, користење на писмена и усна комуникација на 
релација учител- ученик и обратно, валоризирање на добиеното знаење преку 
тестови, домашни задачи и усно изразување и сл. Втората група на ученици ја 
имаше истата методска единица, но ја следеше преку т.н. модел на современа 
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настава по странски јазици каде акцентот се става на заедничко истражување 
на учениците, односно преку тимска работа решавање на зададедиот проблем 
од страна на учителот. Значи, учителот само го поставува проблемот и ги дава 
потребните насоки за негово решавање, а учениците самостојно преку тимска 
работа и користење на сите медиуми, пред сѐ електронските медиуми доаѓа до 
решение на дадениот проблем, односно до предвиденото знаење. На овој начин 
учителот ги мотивира учениците критички да размислуваат, да користат 
повеќе медиуми, да работат тимски и што е најбитно да бидат активни 
учесници во наставниот процес. 
Знаејќи дека живееме во време на брз технолошки развој свесни сме дека 
сите технолошки нови алатки треба што е можно побргу да ги имплементираме 
во секоја сфера од нашето живеење, па таков е случајот и со наставниот процес. 
Колку побргу започнеме со нивна имлементација во наставниот процес, толку 
поголеми придобивки ќе имаме. Овде секако станува збор за придобивки кај 
учениците кои се вклучени во наставниот процес и кои следат настава по 
странски јазици како дел од нивната наставна програма. Учениците се оние 
најзначајните чинители на општестевниот систем и затоа ние треба да им 
посветиме повеќе внимание и да им овозможиме следење на современа настава 
за која овие генерации како природно да се предодредени, што нам на 
учителите ни е малку потешко да го прифатиме и секако да го 
имплементираме. 
Значи, спроведената анализа беше потркепена со прашалници кои 
учениците од двете групи требаше да ги потполнат по завршувањето на 
методската единица и на едната едната и на другата група, што требаше да го 
потврди нашето очекување дека поголеми резултати ќе се добијат од 
учениците кои следеа т.н. современа настава која вклучува имплементација на 
електронски медиуми. Резултатите беа очекувано изненадувачки во позитивна 
смисла што ни ја потврдија тезата дека со имплементирање на електронските 
медиуми во наставата по странски јазик учениците на денешницата 
остваруваат поголеми резултати, односно доаѓаат до предвидените знаења 
полесно, побрзо и што е најбитно трајно ги поседуваат и полесно ги 
практикуваат во секојдневниот живот. Ваквите позитивни придобивки треба 
ние учителите да ги знаеме и веднаш да пристапиме кон замена на т.н. 
традиционален наставен модел со современиот модел, за кој многу одамна се 
зборува, но не се применува. Кога учителот станува свесен за ваквите 
позитивни придобивки со воведувањето на современата настава се поставуваат 
низа на интересни прашања: „Што се подразбира под современа настава?; 
Дали современата настава го истиснува учителот од наставниот процес?; Дали 
го заменува учителот со некој вид на електронски алатки?; Дали е загрозена 
професијата учител?“, прашања кои ќе го оставиме за некој друг труд или за 
некои други истражувачи. Сите овие прашања произлегуваат од стравот на 
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учителот да се соочи со новото, непознатато, она што го носи иднината и 
брзиот технолошки развој. Но, како што вели познатата пословица „Човекот 
учи додека е жив“, така да и учителот е потребно постојано да учи, да се 
надоградува, да се усовршува, да се осовременува, да се оспособува за 
користење на современи технолошки алатки каков што е примерот и со 
електронските медиуми во наставата. Секако дека не постои и не може да 
постои ниту еден свет без учители и дека професијата 
учител/наставник/професор е една од најблагодетните професии, затоа што 
токму оваа категорија на луѓе се занимава со учење, подучување, правилно 
насочување на учениците, односно на носителите на иднината на секое 
општество и од нив во најголема мера зависи секое општество. А, за еден 
учител најголем успех е успехот на својот ученик. Значи колку подобри, 
поуспешни, покреативни, поголеми имплементатори на новитети во 
наставниот процес имаме, толку подобри, поуспешни, поиновативни, 
покреативни ученици ќе имаме, односно побогато, поуспешно и поразвиено 
општество. На крај, само едно ќе констатираме, а тоа е дека под современа 
настава секако се подразбира неминовна имплементација на електронските 
медиуми во наставниот процес што е основен предуслов за успешно и развиено 
општество. 
За подобро да ја илустрираме потребата од имплементација на 
електронските медиуми во наставата по странски јазици во образовниот 
процес потребно е да ги наведеме разликите што настанаа во образованието 
денес во споредба со минатиот век. Анализата направена преку соодветен 
прашалник ги дава следните резултати кои ќе се обидеме да ги наведеме во 
табеларен приказ каде преку еден преглед може да ги воочиме разликите во 
однос на присуството и отсуството на електронските медиуми во наставата по 
странски јазик во современиот наставен процес. 
 
Табела 1. Разликите во однос на присуството и отсуството на 
електронските медиуми во наставата по странски јазик во 
современиот наставен процес 
 
Присуство на електронски 
медиуми 
Отсуство на електронски 
медиуми 
Неограничен пристап до 
знаења и информации преку 
Интернет. 
Ограничен пристап до 
знаења и информација 
примарно преку печат. 
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Практикување на научените 
вештини. 
Учење на вештини, но не 
и нивна практична 
примена. 
Заедничко доаѓање до 
знаeња што се темели на 
истражување од страна на 
учениците. 
Пренос на готови 
информации на релација 
учител - ученик. 
 
Се учи преку анализа на 
мултимедиуми и соработка, 
односно употребувајќи 
технолошки алатки. 
Се учи и се комуницира 
преку печатена 
информација (со пенкало 
и хартија). 
Се изразуваат и со 
користење на електронски 
медиуми како напредни 
технолошки алатки. 
Се изразуваат со 
користење на писмена или 
усна комуникација. 
Наставата се одвива со 
тимска работа преку 
поврзување со целиот свет.  
Наставата се одвива на 
релација наставник-
ученик. 
Се учи од повеќе извори, 
пред сѐ од електронските 
медиуми. 
Се учи од книги, односно 
од печатени медиуми. 
Проектно учење со помош 
на тимска работа во 
координација со наставник. 
Индивидуално учење со 
помош на наставник. 
Знаењето се валоризира 
преку способноста за 
користење на електронските 
медиуми како ѝ усно 
изразување. 
Знаењето се валоризира 
преку домашни задачи, 
тестови и усно 
изразување. 
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Наставникот им дава 
насоки и ги води учениците 
до предвидената цел, 
односно ги предизвикува 
преку тимска работа и 
користење на електронски 
медиуми да дојдат до 
предвиденото знаење. 
Наставникот ја предава 
предвидената материја, 
односно го пренесува 
предвиденото знаење во 
насока наставник-ученик. 
Оспособување на 
учениците за критичко 
размислување. 
Учење на учениците за 
позитивна оценка од 
наставникот. 
Оспособување на 
учениците за активно 
следење на наставата. 
Пасивно следење на 
наставата од страна на 
учениците. 
 
Табеларниот приказ од направената анализа на наставата по странски 
јазици со присуство или отсуство на електронските медиуми го потврдува 
нашиот став дека разликите се огромни, односно во однос на наставниот 
процес ништо повеќе не е исто. Современото општество изискува вакви 
радикални промени во наставата по странски јазици кои би биле во корелација 
со барањата на пазарот на трудот, зошто на пазарот се бараат квалификувани 
кадри кои освен што поседуваат познавања на соодветниот странски јазик 
потребно е ѝ да знаат успешно да го имплементираат во општествениот систем. 
Само преку ваквите анкети и преку подигање на свеста на наставниот кадар во 
училиштата би можело да се направи успешна имплементација на 
електронските медиуми во наставата по странски јазик која сама по себе 
изискува потреба од користење на неограничени извори на знаења. Вакви 
неограничени извори на знаења може да понуди електронскиот медиум 
Интернетот кој воедно претставува и виртуелна платформа за 
традиционалните медиуми. За Интернетот се вели дека го смени начинот на 
комуникација, дека ги соедини просторот и времето, дека ги поврзува и 
најоддалечените точки на планетата, а информацијата може да го обиколи 
светот за неколку секунди, да стигне до еден или до многу корисници. 
Интернет-медиумите може да „носат“ и видео и слика и текст и звук, а 
корисниците може да реагираат на содржините, да коментираат или критички 
да се осврнат на нив, па дури и да создаваат свои содржини кои може да ги 
прикачуваат на Интернет. Меѓутоа, истовремено на Интернетот се гледа и како 
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на закана за традиционалната настава што претставува едно погрешно 
гледиште во однос на молскавичниот технолошки развој во нашево општество. 
Токму затоа, потребата од нагласувањето на позитивните придобивки од 
имплементација на електронските медиуми во наставата е многу голема и 
потребно е  што побргу да се пристапи кон негова примена. Интернетот беше 
дочекан како нов медиум кој овозможува крајна демократизација на 
општеството со тоа што овозможува комуникација, отворање дијалог и 
слобода на изразување на секој граѓанин, во секое време, од кое било место на 
светот. Скептиците, пак, се противат на ваквите ентузијастички погледи, 
посочувајќи го т.н. елитистички карактер на Интернетот, меѓутоа и проблемот 
со мноштвото информации, со нивната релевантност, анонимноста на 
корисниците или издржаноста на аргументите. Како и да е, на Интернетот не 
може да му се оспорат два значајни момента - овозможување комуникација од-
сите-кон-сите, како и овозможување корисниците да поставуваат своја 
содржина на Интернет. Повеќенасочната комуникација предизвикана од 
современата електронска алатка нарачена Интернет е предизвик за секој 
поединец, како на глобално, така и на индивидуално ниво, преку 
вмрежувањето на пример, поединците се вклучуваат на различни форуми, 
отвораат своја Фејсбук, Твитер или Мајспејс страница, но и на глобално ниво 
– цели бизнис-корпорации се поврзани преку Интернет споделувајќи 
информации во делови од секундата. Со право се поставува прашањето кога 
оваа современа електронска алатка ќе се имплементира во наставниот процес 
и кога ќе може да ги очекуваме позитивните придобивки од истото. Секако, се 
очекуваат позитивни придобивки со оглед на фактот што позитивното 
влијание на Интернетот е веќе видливо во сите сегменти на современото 
општество, па оттука и тврдењето дека истото позитивно ќе се одрази и на 
наставниот процес. Анализата е направена во наставната по странски јазици 
зошто тие најмногу имаат потреба од вмрежување и од брз проток на 
информации. 
 
 
ЗАКЛУЧОК 
Свесни сме дека живееме во современо општество опкружено со 
различни напредни технологии кои повеќе или помалку влијаат на 
целокупниот човечки живот. Највлијателни се секако медиумите кои повеќе 
не го обликуваат нашиот животи, туку сѐ нашиот живот. Свесно или не, 
примаме и праќаме илјадници информации и пораки дневно преку различни 
медиуми. Медиум претставува посредник, спроводник или средство: тоа е 
канал низ кој циркулираат информациите. Како што споменавме погоре, 
медиумот е средство за индиректна или посредна комуникација меѓу луѓето. 
За да споделиме некое наше искуство со другите луѓе (на пример, со наш 
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пријател), ние употребуваме различни видови медиумски текстови (СМС-
пораки, е-пошта, писмо, телефонски разговор итн.). Електронскиот медиум е 
нешто што го користиме кога сакаме да комуницираме индиректно со другите 
луѓе и зошто не би го вклучиле и како современа алатка во наставата по 
странски јазик, која и онака има за цел стекнување знаења во однос на 
странскиот јазик кој се изучува со цел успешна комуникација со луѓето во 
целиот свет. Имплементацијата на овие медиуми во наставниот процес се 
стреми кон олеснување на процесот на учењето и добивање на компетенции во 
однос на странскиот јазик кој го изучуваат. Сметаме дека во иднина овој 
процес на употреба на електронските медиуми, пред сѐ, на Интернетот во 
наставата ќе ја подобри умствената надоградба на студентите за практична 
употреба на странскиот јазик со што ќе покажат ефективни резултати во 
процесот на учење и предавање.  
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